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ABSTRAK 
 
Achmad Syaifi, 2016; Pengaruh Kualitas Produk, Citra Merek dan Persepsi Harga 
Terhadap Minat Beli Smartphone Samsung Seri Galaxy Pada Pengunjung ITC Cempaka 
Mas. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Manajemen Pemasaran, Program Studi Manajemen, 
Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.  
 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh  
kualitas produk, terhadap minat beli smartphone Samsung seri galaxy di ITC 
Cempaka Mas. 2) untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh  citra merek, 
terhadap minat beli smartphone Samsung seri galaxy di ITC Cempaka Mas. 3) 
untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh persepsi harga, terhadap minat beli 
smartphone Samsung seri galaxy di ITC Cempaka Mas. 4) untuk mengetahui 
apakah ada pengaruh kualitas produk, citra merek, dan persepsi harga terhadap 
minat beli smartphone Samsung seri galaxy di ITC Cempaka Mas. Objek 
penelitian ini adalah 100 responden yang belum pernah menggunakan smartphone 
Samsung seri galaxy, tetapi mempuyai pengetahuan tentang produk, citra merek 
dan mengetahui kisaran harga produk smartphone Samsung seri galaxy. Penelitian 
ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda 
dan alat analisis menggunakan program SPSS versi 21. Hasil pengujian hipotesis 
yaitu: adanya pengaruh yang signifikan antara kualitas produk, citra merek dan 
persepsi harga terhadap minat beli secara partial dan nilai f hitung sebesar dengan 
persamaan Y = 3,628 + 0,286X1+ 0,240X2 + 0,230X3. 
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ABSTRACT 
 
Achmad syaifi, 2016; influence of product quality, brand image and price perseption 
toward purchase intention smartphone Samsung galaxy series at ITC Cempaka Mas 
visitor. Skripsi: Jakarta, human resource management concentration, management study 
program, Department of Management, Faculty of Economics, State University of Jakarta. 
 
 
 The purpose of this research are; 1) To know the influence of product quality 
toward purchase intention smartphone Samsung galaxy series at ITC Cempaka Mas. 2) 
To know the influence of brand image toward purchase intention smartphone Samsung 
galaxy series at ITC Cempaka Mas. 3) To know the influence of price perception toward 
purchase intention smartphone Samsung galaxy series at ITC Cempaka Mas r. 4) To 
know the influence of product quality, brand image and price perseption toward purchase 
intention smartphone Samsung galaxy series at ITC Cempaka Mas visitor. Object of the 
research consists of 100 respondents who never used smartphone, however they know the 
product, brand image and price estimation smartphone Samsung galaxy series. The 
research use quantitative method with multiple linear regression analysis techniques and 
SPSS program version 21 for analysis tools. The result of descriptive test shows; The 
signify can influence of product quality, brand image and price perception toward 
purchase intention smartphone Samsung galaxy series at ITC Cempaka Mas visitor. 
Value F hitung obtained with equation Y = 3,628 + 0,286X1+ 0,240X2 + 0,230X3. 
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